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Folyó szám 15, Telefon szám 545.
Ma kedden 1914. évi október hó 2 7 -én :
•mérsékelt he
D rám a 1914-ből 3 felvonásban. I r ta  : Sas Ede.
A darab személyei :
Mihály pópa — — — — — —
Miléva, leánya — — — — ' ~~
Csák Lajos, főhadnagy, hadipiló ta  — 
Sztubnyai, százados — — —  —
f c  I = - -
K oritnyiczay, hadnagy  — — — —
Gömöri, tisz thelyettes — — — —
Panteleim on, k án to rtan itó  — — —
Kem ény Lajos 
H alassy Mariska 
D ’arigó Gornél 
K assay K ároly 
Szentgáli Jenő 
Lugossy Dániel 
Balázs B álint 
Szakács Árpád 
T uray  A ntal
Egy zarándok b a rá t — — — — — A rday Árpád
Várnay László 
Kovác« K .
R uzsay A nna 
K olozsváry A lbert 
Kőszegi K ároly
D urák tisztiszolga — — — — — —
S S f i r a  |  a p6pa CSelédd -  =  1
Filem on, sekrestyés — — — — — —
R avaruska  —  —
Grudnov _  — -  —  Völgyi József
D im itri — — — — — — — — Szigeti Jenő
Pásztor — — — — — — F öldváry  Sándor
K áplár -  - -  - -  - -  -  Gsepregi Lajos
Tisztek, katonák , paraszt nép, bucsusok.
Földszinti és I em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fül. Első emeleleti családi páholy 
8 K  70 fiU Másod em elet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 IC 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Tám lásszék III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 











NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
________E lő a d á s  k e z d e te  0  é s  fe l ó rak or . ^
: FERENCZ JÓZSEF AZT ÜZENTE!.. Látványos énekes daljáték.
=
F o ly ó  s z á m  16. Szerdán : 1914 október hó 28-án :
DÉLUTÁN 3 órai kezdettel a rendes IFJÚSÁGI Iielyfaakkal : ESTE V, 8 órai kezdettel MÉRSÉKELT holjórakkal:
H ip j n D k n a k  el kell menni!...
A lkalm i já ték  6 képben. _________ _
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
LILI
O perette 3 felvonásban.
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
